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病院・診療所 赤 外科医　小児科医　等 物販 オレンジ 服屋　雑貨屋　等
飲食 青 喫茶店　弁当屋　等 サービス 黄色 美容院　クリーニング等
文化 緑 学習施設　教室　等 事務所 紫 法律事務所　工務店等























病院・診療所 20 26 26
飲食 45 47 43
文化 18 40 37
物販 67 51 36
サービス 29 59 66


































図2 1998年分布地図 図3 2019分布地図 
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